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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, ext. 32 85 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 4 3011, poste 32 85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1985 
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EU R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN 
"ELEKTRIZITÄTSPREISE 1980 - 1985" 
1985 143 Seiten Ausgabe : DEUTSCH 
Kat : CA-44 -85 -234 -DE-C 
ISBN 92-825-5653-0 
Öffentliche Preise ¡n Luxemburg —ohne Mehrwertsteuer : 
ECU 9,94 DM 22,50 USD 7,5 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Aktualisierung der jährlichen Erhebungen der Elektrizitäts-
preise in den Ländern der Gemeinschaft mit einem Rückblick bis 1980. Die Elektrizitätspreise werden in 
etwa 30 Städten oder Regionen sowohl für den Haushaltsverbrauch als auch für den Industrieverbrauch 
erhoben und nach typischen Verbrauchern untergliedert. Der Text enthält Begriffsbestimmungen, Erläu-
terungen zur Tarif— und Steuerstruktur sowie eine Auswertung der Preise mit zwischenstaatlichen Ver-
gleichen. 
NUOVA PUBBLICAZIONE 
"PREZZI DELL'ELETTRICITÀ 1980 - 1985" 
1985 143 pagine Edizione : ITALIANO 
Cat : C A - 4 4 - 85 - 234 - I T - C 
ISBN 92-825-5656-5 
Prezzo ufficiale senza IVA a Lussenburgo 
ECU 9,94 LIT 14 300 USD 7,5 
Questa pubblicazione aggiorna le indagini annuali sui prezzi dell'elettricità nei paesi della Comunità, con serie 
retrospettive dal 1980. I prezzi dell'elettricità sono rilevati in una trentina di città o regioni sia per gli usi 
domestici che per gli usi industriali, ripartiti per consumatori—tipo. Un testo espone le definizioni, la strut-
tura delle tariffe, gli oneri fiscali e presenta un' analisi dei prezzi completata da una comparazione inter-
nazionale. 
BESTELLANSCHRIFT: DA ORDINARE A: 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
oder bei den auf der dritten Umschlagsseite o presso gli uffici di vendita i cui indirizzi 
aufgeführten Vertriebsbüros sono indicati nelle 3a pagina della copertina. 
E U R O S T A T 
JUST PUBLISHED 
"ELECTRICITY PRICES 1980 - 1985" 
1985 135 pages Edition : ENGLISH 
Cat : C A - 4 4 - 8 5 - 2 3 4 - E N - C 
ISBN 92-825-5654-9 
Price per issue excluding VAT, in Luxembourg : 
ECU 9,94 IRL 7.20 UKL 5.70 USD 7.50 
This publication is an updating of the annual survey of electricity prices in the countries of the Community, 
with a time series back to 1980. Electricity prices are recorded in approx. 30 locations for both domestic and 
industrial uses, with a breakdown by type of consumer. The text explains definitions, tariff systems and 
taxation, and gives an analysis of results together with an international comparaison. 
VIENT DE PARAITRE 
" PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ 1980 - 1985" 
1985 143 pages Edition : FRANCAIS 
Cat: C A - 4 4 - 8 5 - 2 3 4 - F R - C 
ISBN 92-825-5655-7 
Prix de vente au numéro, hors TVA, à Luxembourg : 
ECU 9,94 FF 69 BFR 450 USD 7,50 
Cette publication fournit la mise à jour des enquêtes annuelles sur les prix de l'électricité dans les pays de la 
Communauté, avec rétrospective depuis 1980. Les prix de l'électricité sont relevés dans une trentaine de villes 
ou régions, aussi bien pour les usages domestiques que pour les usages industriels, selon une présentation par 
consommateur—type. Un texte expose les définitions, explicite les systèmes tarifaires et fiscaux et présente 
une analyse des prix avec comparaison internationale. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
or from the sales offices mentioned ou auprès des bureaux de vente dont les adresses 
on the inside back cover. sont indiquées à la page 3 de la couverture. 
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ENERGIE ELECTRIQUE 
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IRELAND DANMARK ELLAS 
WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 









































































































































CONSOMMATION DE HOUILLE 
81472 
53432 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN 
1749 
1206 
CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 





























































































































































































































WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 




























































NATURAL GAS CONSUMPTION 





















































































































VERBR.VON A B G E L E I T . G A S E N 
TJ ( H O ) 
DERIVED GAS CONSUMPTION 
TJ (GCV) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































33,8 ! 15,7 









































































































































































NET HARD COAL RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE HOUILLE 
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MINERALOELPRODUKTENBESTAENDE* STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT X 
1000 T 


























































































































































































NET PETROLEUM RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 



























































































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dri t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2i Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Efektrizitäts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/Vg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STtAG-Kraf twerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme 
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
- der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
- der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
- der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
- der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
- zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat 
The conversion of *uels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
10 
The different fuels are covered by the fol lowing definit ions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as sluiry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
-- petroleum products consumption includes refinery gas, 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume Uni , les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La product ion totale brute et la product ion totale nette comprennent la product ion géothermique en 
Italie 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de product ion. Les pertes de transport et de distr ibut ion sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement oar rapport au mois homolooue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables < C c c i n e s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la product ion d'énergie électrique et de la product ion de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorif ique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de ''ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume Un i , 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l ' Ir lande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL COMSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 




























ANNEX 1 ANNEXE 1 
ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 
INTERNATIONAL COMPARISON COMPARAISON INTERNATIONALE 





BALANCE-SHEET GWh (million kWh) BILAN 
1. TOTAL NET PRODUCTION 





2. Balance ot exchange 
( + imports; - exports) 
3. Energy absorbed by 
storage pumping 
4. AVAILABLE FOR 
INTERNAL MARKET 
(4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Network losses 
6. CONSUMPTION OF 
INTERNAL MARKET 



























1 229 800 
1 287 186 
+ 4,7 X 
144 592 
142 190 





+ 28,4 X 
807 642 
789 135 
- 2,3 X 
+ 21 779 
+ 14 837 
13 157 
14 373 
1 238 422 
1 287 650 
+ 4,0 X 
85 132 
84 915 
1 153 290 
1 202 735 
+ 4,3 X 
111 193 
114 077 
+ 2,6 X 
28 496 
32 701 





+ 118,0 Ζ 
72 566 
59 306 
- 18,3 X 
102 










+ 4,7 X 
17 488 
19 367 
+ 10,7 X 
8 003 
9 024 








+ 9,0 X 











+ 7,2 % 
51 819 
49 152 
- 5,1 Χ 
36 002 
30 872 





+ 17,4 Χ 
996 
884 
- 11,2 Χ 
- 9 246 










+ 4,5 % 
41 458 
41 180 
- 0,7 Χ 
30 222 
29 115 








+ 7,3 Χ 
- 3 497 










+ 4,9 Χ 







2. Solde des échanges 
( + import.; — export.) 
3. Energie absorbée 
pour pompage 
4. DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
( 4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Pertes sur les réseaux 
6. CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR) 
( 6 = 4 - 5 ) 
CONSUMPTION PER CAPITA 














TION PAR HABITANT 
Total du marché intérieur 
Factor 
















ANNEX 1 ANNEXE 1 
ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 
INTERNATIONAL COMPARISON COMPARAISON INTERNATIONALE 
EUR 10 USA Canada Japan 
Japon (*) URSS 
BALANCE -SHEET GWh (million kWh) BILAN 
1.TOTAL NET PRODUCTION 





2. Balance of exchange 
( + imports; - exports) 
3. Energy absorbed by 
storage pumping 
4. AVAILABLE FOR 
INTERNAL MARKET 
(4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Network losses 
6. CONSUMPTION OF 
INTERNAL MARKET 



























1 229 800 
1 287 186 
+ 4,7 X 
144 592 
142 190 





+ 28,4 X 
807 642 
789 135 
- 2,3 X 
+ 21 779 
+ 14 837 
13 157 
14 373 
1 238 422 
1 287 650 
+ 4,0 X 
85 132 
84 915 
1 153 290 
1 202 735 
+ 4,3 X 
2 367 637 
2 477 000 
+ 4,6 X 
335 400 
324 500 





1 732 104 
1 818 366 
+ 5,0 X 
+ 35 331 
+ 38 000 
5 600 
5 500 
2 397 368 
2 509 500 
+ 4,7 X 
188 637 
198 000 
2 208 731 
2 311 500 
+ 4,6 X 
395 850 
425 000 
+ 7,4 X 
263 385 
283 160 





+ 6,6 X 
86 247 
92 570 
+ 7,3 % 
- 36 086 










+ 7,2 X 
589 197 
617 000 
+ 4,7 X 
87 465 
71 000 





+ 11,2 X 
390 680 
422 600 












+ 4,9 X 
1 302 600 
1 370 300 
+ 5,2 X 
177 700 
200 000 




+ 28,1 X 
1 021 600 
1 046 300 
+ 2,4 X 
- 23 900 
- 27 700 
1 278 700 
1 342 600 
+ 5,0 X 
115 300 
120 800 
1 163 400 
1 221 800 
+ 5,0 X 







2. Solde des échanges 
( + import.; — export.) 
3. Energie absorbée 
pour pompage 
4. DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
( 4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Pertes sur les réseaux 
6. CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR) 
( 6 = 4 - 5 ) 
CONSUMPTION PER CAPITA 














TION PAR HABITANT 
Total du marché intérieur 
13 
PRIHAERENERGIE 
1= HALBJAHR 1985 
PRIHART ENERGY 
EUR 10 
FIRST SEHESTER 1985 
ENERGIE PRΙΠΑIRE 
PREHIER SETI. 1985 
ERZEUGUNG PRODUCTION 
28¿„¿ ΠΙΟ ROE/TOE/TEP 
PRODUCTION 
UERBRAUCH CONSUriPTION 




















ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
1. Halbjahr 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
1st half year 
BILAN AGREGE DE L' 'ENERGIE FINALE" 
1er semestre 
I 
EUR 10 I BR I 
I DEUTSCHLAND ι 
FRANCE I ITALIA 
I I I I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE I L U X E M B O U R G I UNITED | IRELAND 
■ ι BELGIË ι ' KINGDOM < 
I I 
I DANMARK I ELLAS 
(1 ) including hard coal recovered 
(2) including ¡ntra-community trade 
(3) + decrease of stocks; - increase of stocks 
1 9 8 4 
Primary production (1) 
Imports 





































































































































Production primaire (1) 
Importations 




































































































































( 1 ) y compris houille récupérée 
(2 ) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks; — mises aux stocks 
ANLAGE 2 
15 
ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
1st half year 
106t RÖE/toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er semestre 
1983 
E U R 10 
1985 84/83 85/84 ! 1985 





davon : 11 Steinkohle (1) 
12 Braunkohle (und Torf) (1) 
13 Rohöl (1) 
14 Naturgas 
15 Kernenergie 
















484,5 + 5,4 % + 3,0 % 100 f 
94,9 + 0,1 fi + 5,2 % 19,6 f 
16,3 + 2,5 f - 2,2 % 3,4 % 
206,0 + 2,5 f. - 2,3 i 42,5 % 
101,4 + 8,7 $ + 2,4 i 20,9 % 
57,1 +33,8 f +22,7 i 11,8 i 
8,9 ­15,9 i +19,4 % 1,8 % 













+ 8,0 f, 13,3 
­ 6,3 ή 0,5 
- 2,1 <¡\ 43,9 
­ 2,7 i 13,7 
+52,9 -Å 24,5 








­ 9,9 % 
­29,4 % 
- 3,3 % 
+ 3,2 % 
+14,2 i 
+26,2 % 
2. Netto Einfuhren (2) 













27,2 +21,9 % +19,0 % 14,0 
121,1 + 6,0 % ­14,6 $ 62,1 
29,5 +22,2 % ­ 0,7 f 15,1 











­ 1,7 i 60,4 ι 
I 6 ,9 
­ 4,5 f% 39,5 
­ 2,6 $ 10,6 






­ 6,8 f« 
­13,7 % 
- 9,4 i 
+ 8,8 f 
­20,3 % 
3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 
33 Rohöl und Kondensate 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 
















284,4 + 0,1 % + 8,7 % 100 % 
59,6 ­28,0 $ +10,3 % 21,0 $ 
15.6 + 2,6 $ ­ 1,4 $ 5,5 i 
72.7 +14,2 % + 3,6 % 25,6 % 
71,1 + 1,8 f + 4,4 % 25,0 % 
57,1 +33,6 % +22,7 i 20,1 % 
8,3 ­ 9,1 % +18,9 $ 2,9 f 
60,5 66,4 + 9,6 °J\ 37,6 
1 
I 













+ 1,0 "¡i 5,5 
- 5,7 1\ 0,5 
+ 2,1 i\ 1,3 
+ 1,1 Ά 2,7 
+52,9 °M2/\,5 








- 2,3 % 
-2,0,9 % 
+13,1 % 
- 9,9 % 
+14,2 f 
+ 8,2 % 
Netto Einfuhren (2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
41,0 % 42,3 % 39,3 % 
31,4/» 31,2 /» 2 7 , 8 / 
5 1 , 4 / 48,6 
40,1 % 37,7 
60,9 i 56,0 
43,8 % 38,7 
(1) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr - Ausfuhr 
(3) Einschliesslich Wiedergewinnung 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 




1984 ¡1985 ! 85/84 
NEDERLAND 
1984 ! 1985 ι 85/84 
BELG IQUE-BELGΙE 
1984 ί 1985 ι 85/84 
LUXEMBOURG 
1984 î 1985 'ι 85/84 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille (1 ) 
12 lignite (et tourbe ) (1) 
13 pétrole brut ( 1 ) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 
primaire et autres 















+ 3,4 i 2,5 
­ 0,6 i 0,0 
­ 5,8 ?J 10,8 
­ 0,1 ^ 17,2 
+58,0 f« 0,4 










­ 5,3 / 
+ 6,9 i 
- 7,7 f» 














+ 2,2 / j 
­26 ,5 f« 
­ 0,4 Pt 
+ 6,9 %\ 
+ 0,2 # 













­ 2,3 % 
­57,1 f 
+ 9,0 f 
+ 9,8 % 
-
+ 1,2 / 
2. Ι mportations nettes ( 2 ) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 









­ 6,6 ft ­ 0 , 0 ­ 1 , 2 
ι 
I 
+ 5,1 i 2,2 3,3 
­14 ,5 i 23,0 19,6 
+ 3,8 jj­15,9 ­17,1 
+55,4 # ­ 9,5 ­ 7 , 0 
+47,5 % 
-14 ,7 / 
- 7,4 / 










­ 1,9 1°\ 0,1 
­29,0 $ ­
+ 5,6 / j 0,2 
' 0,5 
1,5 + 1 , 7 54 
0,1 +20,8/» 
0,2 + 9 , 8 / 
0,5 + 6,61. 
3. Production primaire 
soit : 31 houille(3) 
32 lignite (et tourbe ) 
33 pétrole brut et condensais 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 













+11,9 fi 35,5 38,2 + 7 , 5 
­ 3 , 4 / 
+ 4 , 4 / 
­ 6 , 1 / 
+ 5 8 , 0 / 





2,0 +18,9 / 
35,5 + 7 , 1 / 







6,1 + 3 , 2 
2,6 + 7,2 / ' 
0,0 +73,3 %\ 
3,5 + 0,2 %< 
0,1 + 0,0 f 
0,0 0,0 + 0 , 0 $ 
0,0 0,0 + 0 , 0 $ 
Importations nettes ( 2 ] 
Consommation intérieure + soutes 
Total 
dont : pétrole 
84,2 % 78,9 / 
6 1 , 3 / 54,9 
0,0 % - 3,2 % 69,7 / 70,2 / 
39,7 39,8 / 
99,1 / 98,7 /» 
31,8 % 33,1 % 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2 ) Importations moins exportations 
( 3 ) Y compris récupération 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
1st half year 
106t RÖE/toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1er semestre 
Τ 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
ι T 
1984 1 1985 1 85/84 1 1984 1 1985 1 85/84 1 1984 1 1985 1 1984 1 1985 1 85/84 
I I I 
1. Inland consumption 
of which : 11 hard coal (1) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
100,9 105,7 + 4,8^1 3 ,9 4 , 5 +13,7 




0 , 2 
39 ,9 + 1,2 / 
26 ,0 + 3 , 3 % 
8,4 +17,9 2 





0 ,6 +10 ,0 % 
1,0 +99,2 / 
1,9 ­ 0 , 8 % 
1,0 + 2 ,6 / 
0 , 0 0 ,0 ­ 8 ,8 J, 
9 ,0 9 , 5 + 5 ,3 "M 7 ,6 7 ,9 + 4 , 3 % 
3,2 3 ,5 +10,3 %\ 
5,6 5 ,8 + 3,6 % 
0 , 2 
0 , 2 ­ 0 , 1 




0 , 5 +48,7 % 
2 ,1 + 9 ,1 '/· 
5,1 + 0 ,4 % 
0 ,0 ­ 5,1 % 
0 ,2 0 ,1 ­ 1 9 , 4 % 
2. Net imports (2) 
among which: 21 hard coal 
22 crude oil 
23 natural gas 













- 3,2 / 







2,4 - 5,0 / 
0 , 5 + 5 , 4 / 
0 ,5 ­ 2 4 , 7 % 
1,3 - 0,7 / 
7,7 7,0 3,9 
2,7 2,8 + 4,1 / 
2,6 1,8 - 3 2 , 7 / 
0,2 
2,1 2,7 +27,2 % 
4 ,6 4 , 8 + 5,6 / 
0 , 4 0 , 5 +46,7 / 
5 ,3 4 , 5 ­ 1 4 , 7 / 
■1,1 - 0 , 2 1,1 
3. Production of primary energy 
of which: 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
106,6 114,7 + 7,6 / J 1,5 2,0 +33,1 / 





63 ,9 + 2 , 7 / 
19 ,5 + 3 ,9 / 
8 ,4 +17,9 / 






1,0 +99,2 ·;■„ 
1,0 + 2 ,6 / 
0 , 0 ­ 8 ,9 >­
1,1 1,8 +69,6 / 





0 , 7 
0,0 
2 ,9 + 5,9 % 
2,1 + 9 , 1 / 
0,7 - 3,3 / 
0,0 - 5,1 '/■ 
0,1 0,1 +11,0 % 
Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
-14,1 / -11,7 /-
-21,7 / -21 ,4 / 
6 4 , 0 / 53 ,5 / 
51,3 % 41,2 % 
83,7 /■' 72,7 / 
51,7 / 46,2 / 
56,6 >. 56 ,2 / 
51 ,1 )■- 49 ,7 / 
(1 ) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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